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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) pada 
anak kelompok B Darul Athfal (DA) Cokroaminoto 01 Kalibenda, Banjarnegara. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif yang menggunakan 
model Kemmis dan Mc Taggart. Subjek tindakan adalah anak kelompok B DA 
Cokroaminoto 01 Kalibenda, Banjarnegara yang berjumlah 24 anak. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan 
setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Peningkatan keterampilan berbicara dikatakan 
berhasil apabila 80% dari 24 jumlah anak telah mencapai indikator keterampilan 
berbicara pada kriteria baik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berbicara dapat meningkat 
setelah diberi tindakan. Hasil observasi sebelum tindakan menunjukkan ketuntasan 
keterampilan berbicara sebesar 33,3% sehingga masih pada kriteria tidak baik. Pada 
siklus I meningkat menjadi 50% yaitu menjadi 
kriteria kurang baik dan pada siklus II mencapai 83,3% sehingga sudah mencapai 
kriteria baik. Pada siklus II keterampilan berbicara telah mencapai indikator keberhasilan 
yaitu 83,3% dari 24 jumlah anak telah mencapai indikator keterampilan berbicara pada 
kriteria baik. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams-
Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan keterampilan berbicara. 
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